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Introduction 
This book is the third book in a series of three that constitutes my doctoral dissertation. 
This part contains the musical scores from my artistic research that is described in book 
I. My artistic research consists of a broad range of realizations, for which the 
representation is not always a score. All the compositions are listed below. Items that 
are displayed in bold are included in this part as a score. For the other compositions and 
activities, I would like to invite the reader of this book, to consult the DVD which is 
included in book I. For most compositions with scores, there are also recordings 
available on the DVD.  
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Nelumbo
Olmo Cornelis
2010
sensor1
Soprano 1
Soprano 2
sensor2
10
Sens.1
Sop. 1
Sop. 2
Sens. 2





0 sec
        
(spoken)
There was silence There was wind There was some rippling water

(spoken)
Ce fût le silence Il y avait du vent L’eau ondulait
         

20 sec

simultaneous narrated by soprano's and dancer 

        Il y avait, tout a coup, une feuille, refoulé par l’eau profonde, 
en attendant un bourgeon, qui surgit brusquement, et s’ouvre, décidé, 
           pour rayonner à travers tout l’étang. C’est elle : nelumbo.
      
(narrative)
                      Ineens was daar een blad, stuwend vanuit de donkerste diepte, 
tot elegant drijvend op het zachte water, wachtend op een bloemknop, die plots priemt,  
       en vastberaden openvouwt, stralend over de ganse vijver. Dat is zij: nelumbo.


(narrative)

 
Suddenly, there was a leaf, reaching from down deep, floating on the surface 
   of the soft water, until a flower powerfully merges, and, determinedly, unfolds, 
                        shining all over the pond. That is her: nelumbo.
       
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
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Sop. 1
Sop. 2
Sens. 2
27
Sens.1
Sop. 1
Sop. 2
Sens. 2
36
Sens.1
Sop. 1
Sop. 2
Sens. 2




     
p
5
3 C
 5
3

(singing)
amp a mf a a
 (singing)   
mf a a
       
p
5
3 C
 
3 3

5


a f a


a f a a a
 5
3

5
3 D

3 E
 
3 A 5
3

3

5
3 E

a mf a f a

mf
a a f a

5
3

3

5

   
                       
           
 
           
                   
                  
  
             
       
                    
          
          
       
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p m mo
no o o o o
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3 Eb 5 Eb 53 E
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3
  
3
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
m

m

5 F#
 
5 Db
      
   
mf Ne lu- mbo- Ne lu- mbo- Ne lu- mbo k -

o Ne lu mbo- ne lu- mbo- Ne lu mbo- Ne lu- mbo-
  
mf
   
               
                 
           
                 
      
      
              
           
                  
           
                   
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   

 p t k  mpne lu mbo ne lu mbo-

 p t k  mpNe lu- mbo- ne lu- mbo- ne lu- mbo ne lu- mbo-
   
   

ne lu- mbo-  p t k  b o

ne lu mbo- p p- k- p- p- b- p- b- p- t- k- t- t- Ne lu mbo ne lu mbo- ne
   
   

o Ne lu- mbo- ne lu mbo-

lu mbo to to- to- to- to- to- to- ti- ti- ti- ti- m
   
         
                   
      
         
             
  
       
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                       
               
            
           
     
   
              
   
                 
           
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  
(Sprechstimme)
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
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 

 

 


 



  
  
  
  

 


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82
e 
= 
80
88
q 
= 
80
90
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

m
f
m
p



m
f

m
p



m
p


 




 

 
 
 

 
 
 

  



    


   



 
  
 


 


 
 
 

 
  


  


 
  
  
  
 
 
  






    


    



    

  

    




 
 
 
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68
  
In between 
2011 
69
70
Marimba
p
q = 144
Mar.
5
Mar.
9
Mar.
13
Mar.
mf
17
pp





In between I
Olmo Cornelis
2011
pentatonic equal temperament
(0, 240, 480, 720, 960 cents)




 

 


                           
  
 
  
 
 
 
 
                  
            

  
 
 
  
 
   
 
 
           
             

 
   
 
 
 
                            

 
 
 
 
 

                          

 
 
 
 
       
71
Mar.
21
Mar.
p
25
Mar.
mf
29
Mar.
f
33








  

                      
              
                   

               
                
     
    
    
    
    

            
                      
    
         
    
     
              
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Mar.
37
Mar.
41
Mar.
46
Mar.
50
Mar.
52



 
 









                 
    
  
   
  
         
 
                
                          
         
         
   
    

            
                  
  
   
        
              
          
                 

   
              
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






Percussion
Xylophone
Double Bass
q = 160
f
q = 160
Perc.
Xyl.
Db.
5
Perc.
Xyl.
Db.
f
10
f
Perc.
Xyl.
Db.
14



    
In between III
9-tone scale, equal temperament
(0, 133, 266, 400, 533, 666, 800, 933, 1066 cents)
Olmo Cornelis
2011
 
3
3
3
    
     
 
3
 
   

5
    pizz.

3 3

3 3
 3 3
          
   
         
   
    
    
      
            
    
                  
        
          
    
     

      
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






Perc.
Xyl.
Db.
19
pp
Perc.
Xyl.
Db.
23
Perc.
Xyl.
Db.
27
Perc.
Xyl.
Db.
31

3
5

3 5
 arco
3 5
    
 

    


    


                 
     
    
 
   
  

     

 
 
    

    
         
    
      
     
               
  
      
             
          
      
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






Perc.
Xyl.
Db.
35
mp
Perc.
Xyl.
Db.
39
Perc.
Xyl.
Db.
43
pp
Perc.
Xyl.
Db.
47
p mp
  

 pizz.

3
3 3

3
3
3

3
3

3
 3
  
arco


 
       
           
     
  
 
       
 
                        
          
         
     
           

 

 

 
     
              
               
    
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

 
 



 



 
 


 





 


 


 



  

 
 
  



  
  
 
 
   
 
 
 
  

  
 
 
   
  

  
 
 
 

  
 
 
 
   
 
 
 
  

  
 
 
   
  

  
 
 
 
































 



 



 


  
  
   

  


 
 



 



 






 


 
 



 



    
   



   

 


  
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










   










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


   

 


 


 

 
 
 
 
 







 





 


 


 



 
 
 





   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

  
 
 
  
  

  
 
 
 
   
  
  
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

  
 
 
  
  

  
 
 
 
   
  
  
 
 
 
  



































 


 


 

 
 
 
 


 


 


 

 
 
 
 
   
   
 


 


  

  
  
  
  
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 
3
3

3
3


























 
3
 


















 



 
 



 

















 



   
   
 
 
 
  
 
  


  

   


  

  
   
 
   

   



   
   
 
 
 
  
 
  


  

   


  

  
   
 
   

  

 

  


























 

 




 
 
  
 
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 
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 
   
 
  
 
  
   
 
   
   
 
  








 



   

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





Piano
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
q = 96
p
q = 96
p
p
p
p
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
7
mp
mp
mp
mp
mp
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
  
  3+2     2+3    
Tales of Tides
Olmo Cornelis
2013
      
 
pizz. 3+2 2+3
  pizz. 3+2 2+3

pizz.
3+2 2+3 
 pizz. 3+2  2+3
 pizz. 3+2 2+3

3+3+2       
      

3+3+2 pizz.
3+3+2
arco pizz.
3+3+2
arco pizz.
3+3+2 pizz.
3+3+2 pizz.
    
    
   
    
  
 
 

  
     
       
  
   

  
  
  
  
  
  
    
   

     

   
  
  
    
 
 
  
  
     
 
    
  
 
   
              
    
   
       

  
 


             
   
          

  
 


   
   
    
   
        
  
  
    
    
     
  
   

   
 
  
  
       
    
  
  
  

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
13
mf
mf
mf
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
18
mf
mf
mf
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
    
     
  
 
arco

   
 arco pizz.

arco


  
 
 


  
    
pizz.
 
   
  pizz.  


    


     
      
        
    
      
  
 
 
     
 
  
      

 
       
  


 


        
    
 
 
   
 


    
    
   
 

  
 

  
           
  
  
    
    
     
 

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p
23
mp
mp
mp
mp
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
28
p
mp p
p
pp
pp f
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  

     
 
    

 
 
  
pizz. 
inside piano
      

arco solo
 
arco
 
arco
 arco
   arco
   
   


  
  

 

   
  
     

  
         

   
     
 
 
  
       
     
    
  
         
    
      

   
  
   


 

 

  
     
  
   
  
     
     

         
 

  

  
        
      
         
     

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
34
mp
f mp
mp f
mp
mp
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
39
mf
f
mp mf
f mf
mf
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   

normal
R     L     R    L
     



pizz.


pizz.

pizz.
 pizz. 
 pizz.  


  

 

 
 
   
   
   


    




   
  

       
       
   
                         
      

 
           
      

          
    
   

            
 
  

 

  
 
  

 
 

 
 
        
      
 
              
  
   
            
  
       
     
  
   
      
        
 
     
     
     
 

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
43
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
ff
47
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 






3

 
  


 
  



 


  




 










 

 

   
    
   

 

                  
    
       
    
   
    
       
   
            
        
                
            
            

 
 
 


  


     
 


       





  


   
   

      
            
 
  
   
   
  
 
         
 
 

         
         
     
  
       
         
        
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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
51
mf ppp
f
f
f
f pp
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p
56
pp
pp
mf
p mf







  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
arco
   
   
  
  arco
   
      

 
arco

arco
pizz.
  arco

 

    
    
           
 

 
  
         

 
        

    
   
 
      
           
        
    
   
    
      
  
         
        
          
       

    

          
         

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
62
p
p
p
p
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p
67
mf
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     
   

pizz.
 

 
pizz.
 pizz.
 

     

  
arco

  
  pizz.
  

bartok pizz.  pizz. ord.  
             


         

     
               
             


     
     
    
         
    
          
    

     
  


     
    
    
 
           
         
       
      
        
 
      
        
 

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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
72
f
f
mf
mf
mf
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
76
mf
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  
3 3


 


arco
 
   
   


   

 
 
  

 

   
 

 
   

 

 

     










 
 
    
    
     
     
     
     
       
   

   
        


       
 
  
  
 
       
    
 


 
 
 
   

 
   
  
  
   
        
 
    
     
   
    

 
    
    
  

  
     
     
           
  
   


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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
80
p
p
p
p
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
pp
84
pp
pp
mf
pp mf
pp mf
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   

 


 

 arco

 


      

pizz.
  
     

pizz.
 
pizz.
 pizz. arco
   
pizz.
  

 
     

  
 
  
        

          
              
   
            
   
       
    
 
      
  
       
   
 
     
  
       
     

      
    
  
  
  
 
    
  
    
   
  
  
  
    
      
   
      
   
       
     

 


       
  
            

  
        

 


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





Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf ff
90
mf f
f
f
f
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
93
 
 
 
 
 
 
 








  

 
pizz.

 pizz. 







 

    
           
 

 
      
     
         
         
     
         
         

  
       
     

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